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表3　 本 実践 の効果 を評価 する た めに用い たアン ケ ートの内 容
「ふれあい実習I 」（平成23 年度前期）授業アンケート　　　　　　　　 犬





問1　 役 に 立 っ た 程 度 に つ い て 尋 ね ます （ 最 も 近 い 数 字 に ○ を つ け て く だ さ い ）
5　　　　　　　 こ4 つ　 ‥ ‥ ‥　　　‥‥＼3　　　　　　　　1　2　　　　　　　　　　　1
と で も　　　 あ る 程 度　　　 ど ち ら と も　　 あ ま り 役 に　　　 ほ と ん ど 役 に
役 に た っ た　 役 に た っ た　　　 い え な い　　 立 た な か っ た　　 た た な か っ た
問2　 そ の 理 由 は 何 で す か 。 自 由 に 記 述 し て ぐ だ さ い 。
問3 （ 問1 で5.  4 と 答 え た 方 に 尋 ね ま す ） 既 に 問2 で 答 え て い た だ い た か も
し れ ま せ ん が 、 ど め よ う な 内 容 が 、 ど う い う 理 由 で 、 自 分 の 学 び に 役 立 つ
た か 、 よ り 詳 し く 説 明 し て く だ さ い 。
問4 「 施 設 調 べ 士 の 裏 も 完 成 さ せ て み て 、 こ の よ う な 作 業 を す る こ と は 、＼自 分
の 専 門 家 と 七 で の 資 質 を 高 め る の に ど の よ う に 役 に 立 つ と 思 わ れ る か 、 自
由 に 意 見 を 述 べ て く だ さ い 。
問5　 こ の 授 業 で4 か 所 の 教 育 機 関 を 見 学 実 習 し ま し た 。 今 こ の こ と を 振 り 返
っ て み て 、 感 じ た こ と 、 学 ん だ こ と 、 そ の 他 ど の よ う犬な こ と で も 結 構 で す
の で 、 あ な た の 意 見 ・ 感 想 等 を 自 由 に 記 述 し て く だ さ い 。
協 力 あ り が と う ご ざ い ま し た 。
（ 注ト 「 施 設 調 べ 」 に つ い て は 後 輩 学 生 の た め や 、 私 の 授 業 改 善 研 究 の 資 料 と し
て 活 用 さ せ て い た だ く 予 定 で す （ 名 前 は 出 ま せ ん ） が 、 そ れ は 困 る と い う
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